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Összefoglaló
A  mezőgazdasági  termelés  ráfordításai  közül  az
egyik legnagyobb költségtényezőt a növényvédő szerek
használata adja.  Mivel 2014-ben sok  csapadék  esett,  a
növényvédő szerek forgalma a végfelhasználók felé je-
lentősen,  mintegy 24  százalékkal  emelkedett  az  előző
évhez képest. A nedves klíma, az országosan nagy terü-
letet érintő tartós talajnedvesség, az ezekkel együtt járó
elhúzódó betakarítás, illetve a növény vegetatív fejlődé-
sének lassulása mind ahhoz vezettet, hogy a gombaölő
szerek  forgalma  21  százalékkal,  míg  az  egyéb szerek
iránti  érdeklődés  66 százalékkal  magasabb volt  2014-
ben, mint egy évvel korábban. A rovarölő szerek meg-
növekedett  értékesítésére  a  2013-2014  telére jellemző
enyhe időjárás és viszonylag kevés csapadék ad magya-
rázatot. Ebből a  szercsoportból 32 százalékkal több fo-
gyott a tárgyévben, mint egy évvel korábban.
A szántóföldi növények hozamai nagyon kedvezően
alakultak 2014-ben,  csak néhány növénykultúra  eseté-
ben kényszerültek a gazdák a termőföldön hagyni a be
nem takarított növényt és azt a későbbiekben a tarlóhán-
tás alkalmával visszaforgatni a talajba. 
1. ábra:  A növényvédő szer értékesítés alakulása Magyarországon 
Forrás: AKI Statisztikai Osztály
1. táblázat: Növényvédő szer értékesítés szercsoportonkénti alakulása
tonna
Megnevezés 2013 2014 2014/2013 (%)
Értékesített növényvédő szer 23 392 29 093 124
Ebből: Gombaölő szer 4 717 5 744 121
Rovarölő szer 4 832 6 385 132
Gyomirtó szer 9 115 9 116 100
Egyéb szer 4 728 7 847 166
Forrás: AKI Statisztikai Osztály
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Növényvédő szerek értékesítése
2. ábra: A növényvédő szerek értékesített mennyiségének megoszlása hazánkban 2014-ben
Forrás: AKI Statisztikai Osztály
3. ábra: A növényvédő szerek értékesített mennyiségének megoszlása az Európai Unióban 2013-ban
Forrás: Eurostat adatai alapján saját számítás
Az elmúlt  egy évtized növényvédő szer  forgalmát  te-
kintve megállapíthatjuk, hogy a válság évéig, 2008-ig a
felhasználás folyamatosan növekedett, majd 2 éven ke-
resztül csökkent a kereslet. 2011-től újra fellendült a ke-
mikáliák iránt az igény, ekkor a forgalom megint meg-
haladta a 2009. évi szintet. Az elmúlt három év forgal-
mát mérsékelt emelkedés jellemezte, 2014-ben azonban
a környezeti hatások miatt jócskán megugrott. 
A  termelők  részére értékesített növényvédő  szerek
mennyisége 2014-ben meghaladta a 29 ezer tonnát, érté-
ke pedig elérte a 105 milliárd forintot. 
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2. táblázat: Növényvédő szer értékesítés szercsoportonkénti alakulása
Megnevezés
Értékesítés közvetlen mezőgazdasági felhasználóknak
tonna millió HUF
Gombaölő szer
2012. év 4 475 20 113
2013. év 4 717 22 775
2014. év 5 744 30 131
2013. év = 100% 121 132
Rovarölő szer
2012. év 4 621 14 815
2013. év 4 832 15 801
2014. év 6 385 20 729
2013. év = 100% 132 131
Gyomirtó szer
2012. év 9 670 45 564
2013. év 9 115 44 334
2014. év 9 116 45 351
2013. év = 100% 100 102
Egyéb szer
2012. év 4 228 6 447
2013. év 4 728 7 822
2014. év 7 847 9 685
2013. év = 100% 166 124
Összesen:
2012. év 22 994 86 939
2013. év 23 392 90 732
2014. év 29 093 105 897
2013. év = 100% 124 117
Forrás: AKI Statisztikai Osztály
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Külkereskedelem
3. táblázat: Magyarország növényvédő szer exportja és importja 1999-2014 között
év
Import Export
ezer tonna milliárd HUF ezer tonna milliárd HUF
2004 22,2 41,3 8,2 18,8
2005 28,9 52,7 6,5 12,4
2006 28,9 49,3 6,1 12,7
2007 31,9 55,1 11,7 24,7
2008 36,4 66,7 16,1 32,7
2009 31,9 68,7 16,4 38,9
2010 31,0 59,4 17,1 36,6
2011 36,9 69,3 19,7 45,2
2012 36,9 74,4 21,3 52,2
2013 36,9 85,4 23,1 58,0
2014 44,7 103,6 27,3 74,5
Forrás: KSH
A külkereskedelmi forgalom is jelentősen emelkedett
2014-ben a korábbi évhez képest. A tárgyévben mintegy
45 ezer tonna növényvédő szert vittünk ki az országból,
amely 21 százalékos növekedés. A behozatal értéke az
import arányával párhuzamosan szintén egyötödével lett
több az előző évhez képest. Az export értéke 28 száza-
lékkal nőtt 2014-ben az előző évhez képest.
A behozatali  és  kiviteli  oldalról  is  a  legfontosabb
partnerországok egy-egy kivétellel mind uniós tagorszá-
gok. Az import oldalon Franciaország áll az első helyen,
ezt követi Spanyolország, majd Németország. Negyedik
helyen Izrael található. Az export célországok sorrendje
a  következő:  első Németország,  ezt  követi  Franciaor-
szág és Lengyelország. A nem uniós országok körében
Oroszország a hetedik helyre került. 
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4. ábra: A növényvédő szer import alakulása a fontosabb származási helyek szerint 2014-ben
Forrás: KSH
5. ábra: A növényvédő szer export alakulása a fontosabb származási helyek szerint 2014-ben
Forrás: KSH
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Főbb inputanyagok árváltozása
6. ábra: A vetőmag, műtrágya és a növényvédő szer árváltozása (előző év = 100%)
Forrás: KSH
A KSH tájékoztatása szerint 2014-ben a mezőgazda-
sági termelő ár 6,1 százalékkal, a ráfordítás árszintje pe-
dig 3,1 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. A
növényi termékek termelő ára nagyobb mértékben, 9,7
százalékkal, míg az állati termékek ára kisebb  mérték-
ben, 1,1 százalékkal csökkent. 
A mezőgazdasági inputok közül  a műtrágya ára 3,9
százalékkal alacsonyabb volt a megfigyelt évben, mint
2013-ban. A vetőmag és a növényvédő szer ára azonban
kis mértékben, de nőtt, az előbbi 2, az utóbbi 1,6 száza-
lékkal. 
4. táblázat: Egyes növényvédő szerek átlagárai
Megnevezés
Növényvédő szerek átlagárai
2010. év 
HUF/kg, HUF/l
2011. év 
HUF/kg, HUF/l
2012. év 
HUF/kg, HUF/l
2013. év 
HUF/kg, HUF/l
2014. év 
HUF/kg, HUF/l
Alert S  5 l 6 501 6 624 6 961 7 403 7 194
Falcon 460 EC 5 l 10 589 10 123 10 384 9 610 8 333
Tango Star  5 l 7 063 6 848 7 229 7 605 8 098
Force 10 CS 20 kg 1 543 1 599 1 851 - -
Karate Zeon 5CS 1 l 9 995 10 151 10 502 11 148 11 741
Monsoon 5 l 4 773 4 786 5 088 5 541 5 344
Racer  10 l 4 600 4 761 5 239 - -
Forrás: KSH
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